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  Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi produksi pada program CERITA HATI 
untuk dapat membuat sebuah program hiburan yang berbeda dan memberikan nilai informasi kepada 
penonton. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif secara 
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi nonpartisipan dan 
dokumentasi. Analisis didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengkodean yang dimulai 
dari Open Coding, Axial Coding dan Selective Coding. Hasil yang dicapai adalah program ini dapat 
memberikan hiburan dan informasi kepada penonton dengan kemasan program yang berbeda dari 
program hiburan lainnya. Kesimpulan strategi produksi yang dilakukan oleh tim produksi dengan 
mengubah program Ramadhan menjadi program harian yang mampu memberikan perbedaan dalam 
menyajikan hiburan dan informasi seputar kehidupan sehari – hari. 
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PRODUCTION STRATEGY PROGRAM ISLAMIC NUANCES  
“CERITA HATI” IN KOMPAS TV 
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  Abstrack 
 
The purpose of this study to determine how the production of the program strategy CERITA 
HATI to create a different entertainment program and give information to the audience. The 
method used is a case study with descriptive qualitative approach with data collection 
through interviews, observation and documentation nonparticipant. Analysis in this research 
is to use coding that starts from the Open Coding, Coding Axial and Selective Coding. While 
the result is this program can provide entertainment and information to viewers with 
program package that is different from other entertainment programs. Conclusion The 
production strategy undertaken by the production team to change the Ramadan program into 
the daily program that is able to provide the difference in presenting entertainment and 
information about daily life - today. 
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